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Projekte im Gesundheitswesen u.a. :
 Strategische Neuausrichtung für ein Akutkrankenhaus auf dem
Weg zum ‘Gesundheitszentrum’
 Neuausrichtung einer Krankenhausverwaltung : Ausarbeitung
neuer Strukturen, Abläufe und Verantwortlichkeiten in
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern.
 Entwicklung eines Kennzahlensystems (MIS) für ein kommunales
Krankenhaus der Schwerpunktversorgung
 Sanierungsprojekt in stationärer Rehaeinrichtung mit zugehöriger
Seniorenresidenz, Projektmanagement zur Durchsetzung der
Veränderungen über sechs Monate.
 Analyse der Wettbewerbsfähigkeit einer neurologischen Rehaklinik
 Begleitung eines Kurortes mit diversen stationären und
ambulanten Rehabilitationsangeboten bei strategischen
Entwicklungsprojekten
 Erarbeitung eines strategischen Entwicklungskonzepts für einen
Kurort
 Analyse der Managed Care Strukturen in Deutschland für große
US-amerikanische HMO
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